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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
   
 
   The Cultural and Creative Industries are an emerging economic sector in all possible geographical areas:  
at the regional, national and international levels.  
 This sector has evolved at a dizzying pace in recent decades to reach the concept of Cultural and Creative  
Industry that we have today. 
This paper provides an overview of this industry's state at a national level in recent years, to see how it has  
behaved over the crisis years and how it has evolved during periods of recession.  
Likewise, the possible internationalization channels of companies in this sector will be analyzed. 
Finally, a study of the sector's competitiveness is carried out and the points for improvement are examined to  
reach the maximum excellence in this area.  
As a final point, a series of recommendations are made that aim at helping the proper development of the sector  
for the years to come. 
 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Cultural and Creative Industries, internationalization, competitiveness, financing. 
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 Las Industrias Culturales y Creativas son un sector económico emergente en todos los ámbitos 
geográficos posibles: a nivel regional, nacional e internacional.  
El sector ha evolucionado a un ritmo vertiginoso en las últimas décadas hasta llegar al concepto de 
Industria Cultural y Creativa que se tiene en la actualidad.  
Este trabajo realiza un recorrido a nivel nacional del estado de esta industria en los últimos años, 
 para comprobar cómo se ha comportado durante los años de crisis y cómo ha sido su evolución durante 
los periodos de recesión.  
Así mismo, se analizan los posibles canales de internacionalización de las empresas del sector. 
Finalmente, se realiza un estudio de la competitividad del sector y se analizan los puntos de mejora 
 para alcanzar la máxima excelencia en este ámbito. Como punto final al trabajo, se realizan una serie 
 de recomendaciones que pretenden ayudar al correcto desarrollo del sector para los próximos años. 
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